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Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Satzung
zur Änderung der Diplomprüfungsordnungen
- für den integrierten Studiengang Wirtschaftsinformatik
- für die Studienrichtung Betriebswirtschaftslehre im
integrierten Studiengang Wirtschaftswissenschaften
- für die Studienrichtung Wirtschaftspädagogik im
integrierten Studiengang Wirtschaftswissenschaften
- für die Studienrichtung International Business Studies im
integrierten Studiengang Wirtschaftswissenschaften
an der Universität Paderborn
Vom 27. Januar 2011
HS UNIVERSITÄT PADERBORN
Die Universität der Informationsgesellschaft
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Satzung zur Änderung der Diplomprüfungsordnungen
für den integrierten Studiengang Wirtschaftsinformatik
- für die Studienrichtung Betriebswirtschaftslehre im
integrierten Studiengang Wirtschaftswissenschaften
- für die Studienrichtung Wirtschaftspädagogik im
integrierten Studiengang Wirtschaftswissenschaften
für die Studienrichtung International Business Studies im
integrierten Studiengang Wirtschaftswissenschaften
an der Universität Paderborn
Vom 27. Januar 2011
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31.10.2006 (GV.NRW. 474) zuletzt ge¬
ändert durch Art. 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in
Nordrhein-Westfalen vom 08. Oktober 2009 (GV.NRW.2009, S. 519) hat die Universität
Paderborn die folgende Satzung erlassen:
Artikel I
Die Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Wirtschaftsinformatik an der
Universität Paderborn vom 21. November 1998 (AM.Uni.Pb 12/99) geändert durch Satzung
vom 18.06.2008 (AM.Uni.Pb. 25/08) wird wie folgt geändert: § 18 wird gestrichen.
Die Diplomprüfungsordnung für die Studienrichtung Betriebswirtschaftslehre im integrierten
Studiengang Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn vom 12. November
2001 (AM.Uni.Pb. 22/01) geändert durch Satzung vom 18.06.2008 (AM.Uni.Pb. 25/08) wird
wie folgt geändert: § 15 wird gestrichen.
Die Diplomprüfungsordnung für die Studienrichtung Wirtschaftspädagogik im integrierten
Studiengang Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn vom 12. November
2001 (AM.Uni.Pb. 24/01) geändert durch Satzung vom 18.06.2008 (AM.Uni.Pb. 25/08) wird
wie folgt geändert: § 15 wird gestrichen.
Die Diplomprüfungsordnung für die Studienrichtung International Business Studies im integ¬
rierten Studiengang Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn vom 12. Novem¬
ber 2001 (AM.Uni.Pb. 25/01) geändert durch Satzung vom 18.06.2008 (AM.Uni.Pb. 25/08)
wird wie folgt geändert: § 15 wird gestrichen.
Artikel V
Diese Satzung tritt am 01. Oktober 2010 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn veröffentlicht.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Wirtschaftswissen¬
schaften vom 01. September 2010 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch das Präsidium vom
17. November 2010.
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